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史 者 要 有 ‘史識’，決不是簡單的材料排列所能體現的”（1997: 
1 0 7 )。此中說明治史者必須瞭解文學發展中種種現象的來去交 





安 排 ，迥異於一般慣常以時期或文學體裁為劃分基準的文學史， 
編寫者着重於呈現不同的文學精神現象。例如文革後的文學一般 
被定型為反思文學或傷痕文學時期，但陳思和則以“對歷史、民 





主義的滲透”、 “文化尋根意識”、 “先鋒精 


















現象的背景、特 徵 ，其後三節都是抽取編撰者所認為最能表現章 
節重心的作品來探討。關於選取作品的標準及特色，已有評者說 
過 ： “這部文學史提出的作品名單面目一新：一些聲名顯赫的作 
品隱到了幕後，例 如 《紅旗譜》、《青春之歌》、《林海雪原》或 
《創業史》•等，同時，另一些不見經傳的作品意外地扮演了主角， 
例如胡風的《時間開始了》，張中曉的《無夢樓隨筆》，豐子愷的 









中常出現一些如“隱形結構”、 “私人性話語”、 “秘密創作”等 
關鍵字眼；而 “潛在寫作”與 “民間”兩個概念可謂本書的重點 














可能打下了時間和意識型態的印記，這 對 “文學史”的分期論述 
可能造成困擾：以寫作年代，還是以發表年代為準？
理論上，解讀作品能夠讓我們立體地重塑文學現象，並瞭解 























(205)、 “ ‘五四’新文學的另一個傳統，即以建構現代審美原則 
為 宗 旨 的 ‘文學的啟蒙’傳統也悄悄地崛起”（242);西方現代主 
義的引入也追溯到“五四”， “很快便與60年 前 的 ‘五四’新文化 
時期遙相呼應，成為本世紀中國大陸第二次接受西方文化的高潮” 
(262)。九十年代，社會轉型，全球化的意識形態影響了整個創作 




沉 潛 、復 甦 、發 揚 ，是他描述這五十年文學的一條基本線索。在 
這種敘述中，五四與當代之間的斷裂、縫 隙 ，乃至其間的種種中 
介 ，都有可能被忽視了。
每一個寫史者“都以一種自己時代的方式以及個人的理解方 
式來重寫、描 述 、安置和評價文學史，因此文學史是變動不居 
的 、不穩定的和充滿了主觀意味的”（吳亮：1996: 161)，這正是所 
謂文學史的“開放性”。陳思和等人編撰的教程毫無疑問是充分開 
敞了當代文學史尚可討論的餘地和空間，也顯現了 “教程”本身 
應具備的啟發性，而非單純的陳述、總 結 。撰寫文學史跟寫文學 
理 論 、文學批評不同， “文學理論追求徹底性，文學批評強調品 
味 ，而文學史則注重通觀”（陳平原1993: 4 )。陳思和編寫的這本 
教 程 ，可見他對當代文學變化發展的通達觀察。撰寫文學史畢竟 
是一項艱巨的任務，尤其是要處理近五十年中國文學的發展，其 
中的複雜性、局限性、不確定性等，都是無可迴避的難題，但在 
這 本 《中國當代文學史教程》中 ，已能清晰地、多層面地呈現當 
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